





























































































 1  阿部彰「大正・昭和初期教育政策史の研究（2） : プレッシャーグループとしての帝国教育会、教育
擁護同盟」、『大阪大学人間科学部紀要』3、1977年、83⊖105頁。
 2  長野県歴史教育者協議会編『満蒙開拓青少年義勇軍と信濃教育会』大月書店、2000年。白取道博
『満蒙開拓青少年義勇軍史研究』北海道大学出版会、2008年。
 3  たとえば山田恵吾『近代日本教員統制の展開―地方学務当局と小学校教員社会の関係史』2010年、
学術出版会。また森川輝紀「教育会と教員組合 --教育ガバナンス論の視点から」『埼玉大学紀要　教
育学部』57（2）、2008年、57⊖72頁など。































 5  『安中学校日誌』明治 14年。
 6  群馬県布達第 32号「町村小学校職員任免規則」、明治 15年 4月 29日。






























 9  たとえば碓氷郡小学校長研究会。大正 11年 4月に学校経営研究を目的として創設されるが、教員待
遇改善などにも取り組むようになり、大正 15年に碓氷郡小学校長会に発展的に解消した。『安中市
誌』1964年、746頁。
























































会長 熊野　英 1889–1963 県知事
副会長 櫻井　伊兵衛 1887–1966 東京開成中学卒。貴族院議員、帝国教育会理事（財務担当）。高崎市教育会長（1926–45）。
副会長 岩下　富蔵 不明 県学務課長
主事 関　耕平 1881–1940 群馬師範1902年卒
昭和15年　郡市小学校長会長
勢多郡 田村　信一 1894–1955 群馬師範1913年卒
群馬郡 田部井　鹿蔵 1880–1955 群馬師範1901年卒
多野郡 高瀬　泰作 1881–1961 群馬師範1902年卒
甘楽郡 宮川　静一郎 1890–1971 群馬師範1911年卒
碓氷郡 塚越　朋治郎 1881–1964 群馬師範1906年卒
吾妻郡 山田　吾郎 不明 不明
利根郡 荒木　正恭 1887–1964 群馬師範1906年卒
佐波郡 萩原　彦吉 1882–1958 群馬師範1901年卒
新田郡 富岡　吉蔵 1883–1949 群馬師範1907年卒
山田郡 荻野　国松 1880–1941 群馬師範1904年卒
邑楽郡 森田　安三 1883–1954 群馬師範1906年卒
前橋市 田中　亀一 1883–1961 群馬師範1906年卒
高崎市 中澤　宗弥 1886–1965 群馬師範1907年卒



















16  群馬県教育会『群馬県教育』昭和 15年 1月号。
表2　昭和15年　郡市教育会長
勢多郡 小峯　茂樹 1872–1953 群馬師範1893年卒。1933年に退職。勢多郡教育会を経て、郡教育会長に就任。
群馬郡 田部井　鹿蔵 1880–1955 群馬師範1901年卒
多野郡 荻原　長太郎 1866–1944 実業家。1915–藤岡町長、1931–35県議、1935年から藤岡町長。
甘楽郡 宮川　静一郎 1890–1971 群馬師範1911年卒
碓氷郡 塚越　朋治郎 1881–1964 群馬師範1906年卒
吾妻郡 小池　富次郎 1878–1953 検定で本科正教員になり、郡小学校長会長、郡互助会長等を歴任。
利根郡 小林　文作




前橋市 平田　健太郎 1866–1944 慶応卒。1932群馬大同銀行取締役。1930年から前橋市教育会長。
高崎市 櫻井　伊兵衛 1887–1966 東京開成中学卒。貴族院議員、帝国教育会理事（財務担当）。高崎市教育会長（1926–45）。





























こうした背景の中で、1933（昭和 8）年 11月 19日、群馬郡小学校教員会が開催された。こ
の小学校教員会には来賓 200名、郡小学校教員 600名が出席しており、この後に開催される
17  文部省学生部『思想調査資料』第 15輯、1932年 7月、96頁、104頁。































































































23  1939年 8月に群馬郡、利根郡、多野郡の三郡で映画会が開催される。これに関して上毛新聞は「今
回四八〇名を背負わされ、八月二十三日入所までに是が非でも従来比較的良好な二十か村を選んで
狙い射ちに募集する苦肉の策」と伝えている。（上毛新聞、昭和 14年 7月 22日）
24  白取道博、前掲書、10～11頁。




























































































27  『群馬県教育』第 17号第 3号「鮮満視察号」、昭和 11年 3月号、　『群馬県教育』第 18巻第 12号
「鮮満支視察号」、昭和 12年 2月号など。








































Information Network on Education in a Local Community
and Totalitarianism:
Showa Depression, Movements of National Sprit and
the Dispatch of the Youth to Manchuria
Yoshifumi SHIMIZU
The purpose of this article is to show how the totalitarianism or conformism penetrated into 
local communities, describing ideas and actions of a teachers＇ association in Gumma Prefecture 
in the early Showa era, the 1930s. Totalitarianism is not an idea, but it has several kinds of in-
formation networks and people who is royal to the regime, accept the information and act as 
＇national＇ citizen. Teachers in this age were regarded themselves as half intellectuals, respected 
by people in local communities. Their way of thinking and action in the political context is con-
sidered to have a great impact to local communities, gradually waxed by the totalitarianism.
In modern Japan, local educational associations were established in every local area, and 
their key members were local educational authorities, teachers of a local normal school and 
teachers. They collaborated with local educational authorities, discussing and proposing con-
crete educational policies and initiatives, which were suitable to the local communities. 
But the 1930s, the relationship between local educational authorities and local educational 
association became complicated. After the depression in the early 1930s, many teachers could 
not get their salaries; some received no salary, and some were delayed in receiving it. Local ed-
ucational associations organized a new type of association, called the elementary school teach-
ers＇ association. This new association requested to ensure teachers＇ salary and was successful to 
get an agreement to change teachers＇ salary system; the central government would support 
their salaries. At this historical stage, the local educational associations showed social solidari-
ty. 
In the middle of 1930s, the censorship of thought had spread through the elementary and 
secondary educational institutions. Many elementary school teachers were arrested on the sus-
picion of being communist in 1933 and 1934. After these scandals, local educational associa-
tions changed political lines. They gave up the line, which might be enforced and developed 




And after the scandals in 1933 and 1934, local educational associations became more con-
firming organizations to the national policies. We can find evidence in the dispatch of the youth 
to Manchuria. Some local educational associations, from which many teachers were arrested 
more than the government required in the scandals, tended to send the youth to Manchuria.
This article is a case study of a local educational association. We will focus mainly on the 
Gunma County Education Association. This association held a ceremony in 1934, which was 
very symbolic to understand the metamorphosis of local educational associations. Reading the 
documents about this ceremony, we can find that the leader of this association, Shikazou Tabei 
（1886⊖1960）—a vice president of Teikoku Kyoikukai, a national wide educational association--, 
declared that teachers＇ association was different form the socialistic and should be royal to the 
government. And after this ceremony, Gunma County Education Association and Gunma Pre-
fecture Education Association proposed several times to send the youth to Manchuria, support-
ing strongly the governmental policies.
These facts show that leaders in local communities acted positively as agents of national or 
central government. When we think of the nationalism or totalitarianism today, we have to 
watch the way of thinking or action of local leaders. The situation may change their roles and 
personalities.
